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oFICIA"L
DEL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
2.°· Si transcurrido el plazo máximo. de la licencia no
estuvieran los interesados en disposición de incorporarse á
sus destinos, ingresarán en el hospital del punto más próxi- .
mo al en que ee encuentren disfrutándola, y en él permane·
cerán el tiempo fijado á SUS similares del Ejército, para obte-
ner su curación ó declaración de inutilidad para el servício
de su clase.
3.° Queda modificado en elsantido expuesto el párrafo
! i:'exto del arto 23 del vigente reglamento del mencionado
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que en lo demás se-
guirá subsistente.
4:!l ·Queda asimismo derogada la real· orden de 21 de di·
ciembre d~'1890 (O. L. núm. 502), y prohibido, por lo tan-
00, el pase á situación de reemplazo por ningún concepto,
de los escribientes de referencia..
Los que al amparo dEl' dicha real orden se encuentren
actualmente en la mencionada situación, volverán de8de lue~
go al servicio activo si llevan en ella más de cuatro meses, ó
.cuando cumplan este plazo si el estado de su salud lo pero
mite, previo el oportuno reconocimiento facultativo, y si de
éste resultase no estar alguno en condiciones de prestar ser·
1, vicio, se le aplícará lo que se consigna en el apartado segun-
Jo de esta soberana disposición.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






SEOCÍÓN ,'DE ~STADO MAYOR Y CA:MP.A~A
CUERPO AtJX[LIAR DE OFICINAS MILITARES
WEYLE-R
Señor Presidente del ConfJejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Oapi- :
bin "eneral de OastilJa la Nueva, falleció ayer en esta corte I
.el general de brigada D. Guillerm.o Tort y Gil, que se hallaba '
-en situación de,cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1901.
WEYLER
o ••
Circu.l@'. Excmo. Sr,: En vista de una consulta eleva- Señor..•
da á este Ministerio por el Capitán general de Castilla la
Vieja, acerca de sLsonaplicables al personal de eSCribientes ldel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares las disposiciones Circular. Excmo. Sr.: En vista de una instancia pro·vigentes. sobre licencias á los jefes y oficiales del Ejército; • movida por el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxi·
teniendo en cuenta que la asimilación de la expresada clase I liar da Oficinlls Militares, con deatiDo en la Capitania gene-
de escribientes es la .de sargento, y con el fin de evitar los ral de Andalucía, D. Pascual Sanz Alvarez, en súplica de pa-
inconvenientes que "e originarian aplicándoseles disposiciQ. Bar á situación de supernumerario sin sueldo coJi residenoia
nee que no se encuentran·en har~!loill. con la asimilación en Má.1lJga, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
indicada, el Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina Regente gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re-
del Reino, en analogía con lo dispuesto sobre licenciAS á las currente, disponiendo á la vez que quede sin efecto la real
olases de tropa en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 orden circular de 21 de septiembte de 1893 (O. L. núm. 326),
(C. L. núm. 132), se ha servido resolver lo siguiente: por la que se hizo extensivo al personal de escribientes de
1.0 Los escribientes del cuerpo de que se trata podrán dicho cuerpo el real decreto de 2-oe agosto de 1889 (O. L. nú-
disfrutar hasta cuatro meses de licencia por enfermo con mero 362); que vuelvan desde lue~o al servicio activo los de
todo el sueldo, siempre que justifiquen debidamente la ne- i la expresada clase que llaven más de un año en la indicada
eesidad de aquélla! 1aituaQión de l!uperXlumerario, ¡que l~a que erda actualid(l.d
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no hayan cumplido dicho plWlo lo verifiquen también á me-
dida que lo vayan cumpliendo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de-noviembre de 1901. '
Séñor. q
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi!ta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 del mes actugl, cursando instancia promo-
vida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, de reemplazo por enfermo en esta región, D. Jesús
Morales Vidarte, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, que deberá continuar en la situación en que
hoy ee encuentra hasta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para l!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha,ha tenido á
bien conferir el mando del batallón Cazadores de Alba da
Tormes núm. 8, al teniente coronel de Infantería, en situa·
ción de excedente en la primera región, D. Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1901.
WJllYLEn
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y ouarta regiones.
.,'*
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que pase á si-
tuación de excedente, con residencia en esa región, el tenien-
te coronel de Infantería que' manda actualmente el batallón
Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, D. Manuel López
Larrán.
De real orden lo digo s V. E. para su conooimiento y
demál!l efectos. Dios guarde 6. V. E. muohos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
W'IllYLl11n
Sofíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
RETIROS
Excmo. Sr.: - Oumpliendo la edád reglamentaria para el
'teUro e;o, el mes actual, el teniente coronel de Infantería, con
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destino en el regimiento de Sicilia núm. 7, D. Francisco Se..
villa Maestre, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per·
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en San
Sebastián (Guipúzcoa); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Administración especial de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á 'V. E. para IilU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el teniente
coronel de Infanteda, con destino en la Zona de recluta-
miento de Huelva núm. 38, D. Manuel López Solero, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga.
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
4:50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fine¡¡
consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol!! de Gueua.
-.......c. a
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual, el teniente coronel de Infantería, con
destino en el regimiento de España núm. 46, D. Juan Gracia
Gil, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que caURe
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á l3ituaciún de retirado con residencia en Barcelona; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetaa
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman- ~ Excmo. Sr.: Acc('diendo á 10 e:olicita ..lo por el primer
dante de Infantl'ria, excedente en esa región, D. Toribio de '¡i teniente de Infanteria (Il). R.), afecto al regimiento Reserva.
la Piedra Bornillo, la Reina Regente del Reino, en nombre de Pamplona núm. 61, D. Tomás Olivares Soto, la Reina Re·
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con· gente del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey
cederle el :retiro para Burgos, y disponer que cause baj~, por . (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Tudela.
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, (Navarra), y disponer que cauee baja, por fin del mes actual,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo ve- en el arma á que pertenece; reJ:101viendo, al propio tiempo,
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
provincia, el haber provisional de 375 pesetas meneuales, por la Administración ellpecial de Hacienda de dicha provino
,futerin ~ determina el definitivo qne le corrre!lponda, pre· cia, el haber provisional de 16~'75 pesetas mensuales, inte-
,vio informe de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina. rin se determina el definitivo que le corr€'sponda, previo in-
.- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y forme del Confejo Supremo de Guerra y Marina.
-jines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añol:'. De real orden lo digo lÍ V. E. para su conooimiento y
Madrid 12 de noviembre de 1001. fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
WEYLER Madrid 12 de noviembre de 1901.
-Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ca.Oc *
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro ,el capitán de Infantería (E. &'), afecto al re·
gimiento Reserva de Málaga núm. 69, D. Francisco Simón
Gil, la Reina Regente df'l Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en M"llagll; rf'sol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de dicif'mbre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delt'!gación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pl'setas meno
snalee. ínterin se detf'rmina el definitivo que le COrrE',"ponda,
previo informe del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡¡;o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añOB.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Sedor Capitán general de Andalucía..
Señores Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de querra.
el ~
"Excmo. -Sr~: ' Cumpliendo la edad reglamentaria para.el
retiro, anél mes actual, eJ capitán de Infanteria (E. R.), afeo-
to á la Zona del'eclutamientodeZaragozu' núm. 55, D. Fran·
cisco Subias Lasierra, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause b«ja, por fin deltnes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en ZaragoZB; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.- de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha ,provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo i~forme del Consejo Supremo de
Guerra y MlInna.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. -Dios guarde, á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sedar Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
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WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria paré. el
retiro, en el m~B actUcal, el primer teniente de Infanteria
l (l't R.), afecto á la Zona dp. reclutamiento de la Coruña nú-
t mero 32, D. Antonio López Das, la Reina Regente del Reino.
en nombre de sn Augusto Hijo el RflY (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actnal, en el
arma á que pertenece, y paF'e á aituación de retirado, oon re·
aitiencia en la Coruña; resolviendo ,al propio tiempo, que des·
de '1.0 de ciiciembre próximo venidero se le abone, por la De-
leg11ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 ~e8etas mensuales, interin se determina el defini·
tivo qll~ le corref>pondll, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real ardan lo di~o á V. E. para IIlU conocimiento y
fines consiguiente3. Dios gnarne á V. E. muchos ll,ñoe.
Madrid 12 de noviembre de 11)01.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidenteodel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••0
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23, D. Pedro
Matias Campos, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fiu del mes actual, en el arma á que pero
tenece, y pase á sitnación de retirado con residencia en Ma-
deral (Zamora); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo veni~ero se le abone~ por la Delega-
oión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin Be determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ID. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla le. Vieja.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Ordenador de pagos de Guerra•
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Señ~~Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
WEYLER
. Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el, Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 28 de junio úI·
retiro en el mes actual, el primer teniente de lnfllnteria : timo, que los jefes y oficiales de las escalas activas y de re·
(E. R.), afecto all'rgimiento Reserva de Blldajoz núm. 62, ~ serva del arma de Caballería, comprendidos en la si~uiente
D. Clemente Muñoz Lázaro, la Reina Regente del Reino, eu \' relación, que principia con D. Francisco Obregón y Fedriani
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á y termina con D. Matías Gonlále& y González, en eituación
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en elIde supernumerarios sin sueldo con residencia en la isla de
arma á. que pertenece, y pase á situación de retirado con re· I Ouba, regresaran desde luego á la Peninsula para obtener
eidencia en~adajoz; reEol~iendo, a~ propio tiempo, que des- '1 colocación cuando leR correspondiera, y no habiéndolo efec- '
de 1.0 de dlCleml.H\.' próxImo vemdero se le abone, por la • tuado hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre,la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi- ! Reina Regente del Reino, ee ha servido resolver que los ra·
siona! db 168'75 peseta¡¡ mensuales, ínterin' se determina el i ferBos jefes y oficililes, causen baja definitiva en el Ejército,
definitivo que le cQrrespouda, previo informe del Consejo 1con arreglo á 10 determinado en la real orden circular de 13
Supremo de Guerra y Marina. ! de marzo de 1900 (C. L. nÚm. 52), por no haber cumplimen.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y tado la mencionada sobera'nadisposición.
fines' consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 12 de noviembre de 1901. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de noviembre de 1901.
000
Belación que se cita
WE~
-..-"
NO:MllRESEmpleosy eseal.. á que pertenecen
Madrid '12 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó IÍ este
MiniBterio, promovida por el primer tenienté que fúé de
Moviliz~do~ eJl <tuba D. "Q,ó,2tapellí y Miguel, en súplica d~
smocz61lt DE O'D'J!lBPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
LICENCIAS
8efior Capitán gener~' de Vawncia.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. Ordenador de pagos de Guerra.
Comandante (E. A.).... D. Francisco Obregón y Fedriani.
Otro (E. A.).. .•.• •. ••. ) JoBé Peláez Oardiff.
Primer teniente (E. A.). ) Rafael Albear y Saint-Just.
Se~uDdo teniente (E. R.) ) Francisco Castro y Beltran.
Otro (E. R.)........... :t MaUas González y Gonzá.lez.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería, excedente en la tercera reglón, D. Lo-
reDZO Palau Boix, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
derle el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por
fin del mea actual, en el arma á que pertenece; resolviendo
al propio tiempo,. que desde 1.· de diciembre próximo veni·
dero S6 le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia. eÍ· haber provisionlÍl de 450 pesetas mensualel',
interin se determina el definitivo que Íe córrespÓ'ñda", previo
informe del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á v . .ro. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios gQarde á V. E. muchos años. ,Madrid




Señor Capitán general de Valencia.
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WlilYLB1'&
; .,.'.;..1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de, Caballeria, e11 situaoión de supernumerario sin sueldo,
con residl'ncia en la isla de Cuba, D. Leopoldo Arrooha y Al·
fonao, en súplioa de su licencia abSOlUta. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha lIervido ac-
ceder á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en el arto 34:
de lb ley constitutit"a del Ejército.
Do real orden lo digo Q V. E.,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. V. E. mucholJ afios. Madrid
12 de noviembre de 1901.
....
,Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual, el primer teniente de Infantería
(E. R.), de reemplazo en esa región, D. Eduardo Beltrán Llop,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en Palop (Alicante); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de diciembre pró-
ximo venidero Be le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas tuen·
euales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de ,noviembre de 1901.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapitAn ge~eral de la primera región.
,1..
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que so le concedan quince días de licencia para 'l'olou8e,
Beziere y Marsella (Francia), el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la licencia que !olicita, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 9 de julio último (D. O. núme·
ro 149).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de noviembre de HI01.
de reempluzo de Ual'nhínerOfi, quedando afecto ti la coman....
dancia de Barcelona para el percibo de sus sueldos.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
WEYLER
• WEYLEBISeñor, Director general de Carabineros.
, .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán generaJ. de la segunda región.
. ,
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Jlrlinisterio con fecha 30' del mes próximq pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el primer teniente
de ese instituto, D. Francisco Jiménez González, separado del
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este servicio por real orden de 21 de dicho mes (D. O. núm. 235),
Ministerio, promovida por el comandante que fué de Volun- pase á !ituación de retirado, con residencia en Adra (Alme-
tarios en Cuba, D. Manuel G. Piehardo y Rodríguez, en súpli- .ria); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 del actual
ca de clasificación y retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre· se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella pro.
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por vincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, interin
esa Comisión da2ificadora, se ha servido desestimar la peti- se determina el definitivo que le corresponda, previo infor. '
ción del interesado por carecer de derecho á lo que soij¡Gita, me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
una vez que no verificó su repatriación en tiempo oportuno. De real orden lo di!IP á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de- . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 12 de noviembre de 1901.
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
&fior Presidente -de la Comisión clasificadora (le jefes y ofi·




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi- SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONElS
tiLn que fué de Voluntarios en Cuba, D. José de Lejaraa y Éxcmo. Sr.: Vista.la instancia que V. E. cursó á este
Olea-Aldeeoa, residente en esta corte, calle del Desengaño Minist-erio, promovida por el oficial pri~ero de Administra-.
numo 7, en súplica de "er repuesto en el segundo grupo de ción Militar, con destino en 'ef3e centro, D. Enrique Porras
la ley de 11 de abril de 1900 (C.L. núm. 88), en que fué Pretos, en súplica de abono de pagas de navegación, como
e1asificado por r~al orden de 2-8 de mayo de 1900 (D. O. nú, repatriado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen. nombre la, Reina R~ge;nte del Reino, de acuerdo con lo in-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión formado por esa Ordenación de pagos, ha teuido á bienoonce-
clasificadora de jefes y oficialeS movilizado.. de Ultramar, se Ider al interesado el derecho al abono q~e solicita, ·haciéndo-
}¡a servido deserstimar la petición d~l interesado, el cual de- se Ía correspondiente reclamación en la forma reglamentaria
berÁ atenerse tí lo resuelto en reales órdenes de 29 de agosto prevenida y con arreglo al haber que perciba dicho oficial,
del precitado año (D. O. núm. 191) y 27 de febrero último por la Comisióu liquidadora de la habilitación de expectan-
(D. O. numo 46). tes á embarco de la Habana; debiendo reintegrar el recurren.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y te los sueldos de los meses de abril y mayo de 1899, que son
demás efectos. Dios guarde ti. '1: E. ~uch~s años. Madrid los primeros que ha c<?J:>rado á BU regreso lÍo la Península.
12 de noviembre de 1901. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
WEYLEB demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma-
Señor Capitán generar, d,e ,C~stilla la Nueva. driq 12 de noviembre de 1901.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar•.
REEMPLAZO
. Excmo. .sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm•. 25), Y accediendo á lo
solioitado por el prim~r teniente de la comandancia de Gui·
púzcoa de ese instituto, D. Garlos Romeu Selvas, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su AUgusto Hijo el Rey
(q. P. g.), Se haaervido resolver que pase al cuadro orgánico
© Ministerio de Defensa
TRANSPOBTEB
Excmo. Sr.: Vista la iWltancia que V. E. cursó á eite
Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad Mi-
litar D. Guino Gil S~iDZ, en súplica de que se le dispense cí.
presentar los douumentoa í\lstífi,cativo6 que por real Qtdell
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......... , ,...----......"It'_,.. "'.... ... _ ..... :~I.ofo,.,_""""" .."¡,,....~..• -"_.~.,, '~.. ""_d"'__~~'_. ...__.....;;•••·".,~_. ...._
de 10 de julio último (D. 0, m.'\.m. 150,; ~e h" t~x.'gen para el ~
abono del importe de los gastos de viaje que satifolfizo de su 1
peculio para traeladarse con su familia desde Manila á llo·
110; al Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino; de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra; se ha servido del:!E'stimar la petición del in·
teresado, por oponerse á ello cuanto previene la legislación
vigente.
De real orden lo digo á V. E. pam su con<>cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 12 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
6efior Ordenador de pagos de Guerra.
aCCIóN DE ADUINISTRACIÓN lllI.iITA.ll
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aplObar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 10 de octubre pró-
ximo pa~ado, conferidas en el mes de septiembre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Jenaro Ruis Jiménes y concluye
con D. Cristino Garcia, declarándolas indemnizables con los
benefioios que señalan 1013 articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchosañoB.
:Madrid 12 de noviembre de 1901.
•••
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.












Est~doMayordel Ejér-lT. coronel. •. ID: Jenaro Ruiz Jiménez .••..
OltO ~ I¡Oficial 2.°"'1 » Cesá¡eo Tf'jedor .Otro LO••••• !)Segundo I:;armillnto •..•••.._. ,)tro 3.°..... » Apolillar González .......Intendenoia MILLtar •. C.Oguerra 1.:1 ~ And.rés Pitarch .•.•.•..••O.Oguerl'a 2. »DavId Martín •.•.•.••••••
. Ofici.al 2 o. • • »Emilio Elvira Zapata .••• ,
Jurídico militar...... T. auditor 2.a » Awlino BOllal. ..•..•.•••
Reg. Inf.a de BUl'gos
núm. 36 Médico 2.° .. »Francisco Itnrralde .
Idem Rva. de Oviedo. O,¡pítán : :t> Ma)l\wl ]I,f:,l'tínez ,
Idem id. de Astorga .. Comandante. »FrRncisco GllrlJÍl\ .
Idem Capitán..... ) Modl:'sto Martinez .
Idem íd. de Gijón ..• Otro........ »HigilJio Bl)rrego ..••.•••.
Idem id. de Palencia. T. coroneL.. »Antonio .Arroyo•.•..••...
Idem id. de Salamanca 0.10 ••• ". . •. » LorelJzo Roldán••••......
Zona de reclutamient<'l
de Gijón Capitán II José .Ania ..
Idem de Salamanca.. 1.er teniente. ».Adolfo Casquero ••..••...
Beg. Caz. de Talavera,
15 de Cab.a •• '. •• Otro........ " Emilio Pefias•...•..•..•.
1demLanc. de Borbón.
4, de Cab.· Capitán..... »Gonzalo García Saroaniego
6
o t d d Oomandante. ¡) Luis Gómez ••.•.••.••••.
• reg. mo,n a o e
.Artil!ería l.er teniente. II Ricardo Blanco ..
Coman~.~de la Guar· Capitán... •• ) Casildo Moral. .•.•••... ','
día CIvllde Zamora.
ldem íd. de León ...• 2.° tenit'nte .. ) Antonio Gutiénez.••.••.•
Idem íd. de ()viedo .. T. cor(·neJ... ) Valentiu ()¡otf'ga....••.••.
ldem íd. de Palencia. Comandtmte. » Joaquín Punce!. ..•.•..•.
Com~nd.lt do Ings. dl:'/T. coronel"'1 :1; Ricardo S,'co .
GIJón•.....•..•.•. )
¡del!!' de Ciudad RO-)Comandante.l ) Pascual Ferllánclez Anei-l
drlgo••••• I '" •••• \ tuno....•• '" ••.•• '" •••.•





























íVariospuntosdela)L d;' t 1~ región •••••.•. _.\ a e Lores a •
León .••.••...•.• '~A . t' áZamora. ..•.. .•.•. ~s Ir. una aubasta de suhsia·
Idem . • • . • . . • . . • • • enClas.
::-;a~ Juan de Nieva. Entrega de material de guerra.
BéJar •••••••..•.•. A reconocer utensilio.
:-alamanca •.•.•••. Cobro de libramientos.
León ...•••..••••• Fiscal de un oonsejo de guerra.
Pío (León) .....••. Reconocer á un recluta.
Oviado....•••...•. Oobro de libramientos.
León. . •...•.•••. Dllll"gado de la Comisión mixta
da reclut!l.mil:'nto.
[dem ••••••••••.• , Cobro de libramientos.•
l)viedo , Idem.
Valladolid •...••.. Juez instructor.
[dem ..•.••.•..••• Idem.
Oviedo...•••.•••.• Cobro de libramientos.
Valladolid......... Secretario de una causa.
Idero .••..•.••.•. , Idem.
[dem ..••.••••..•. Defensor.
Madrid, Pinto yVal·
demoro ....•.... ¡ASistir al ourso de la Esouela oen.
MadJid, Cádbl y Cal" tral de TIro. '
tagena .
Madrid ,lFormáar parte de un tribunal de1 ex menes.
Palencia .••....... ¡Secretario de una causa.
León ...•..•..••.. ¡Vocal de un tribunal de exáme.
Idara •..•..•••.•.• } nes.
OvIedo..•..•....•. jInlspecclIón .de la instalaoión de
uz e éctrlCa.
Varios puntos de la)L d f t lre~ión í a e or~s a •
Valladolid •••••••• ¡Defensor.
;Madrid 12 de noviembre de 1901.
• •••
los articulos del reglamento que en la misma ee expresan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos aftol3.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
.Blxcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta lÍ,e~teMinisterio en 11 de octubre pró·
ximo pasado, conferidas en los melSes de agosto y septiembre
tlltimos al personal comprendido en la relación que ti oon-
,tinuaoión Se inserta, que comienza con D. Antonio Sáncher: . NI. o ..~ •
sánchos y concluye con D. Federico Ponsada y Pascual, da- " Senor Capitán geneJ;al de ValencJ.,:"
pbltándolaa ip.demQi~bles 001.1 loe benefioios que señallu} 1Sefior Ordenador de p.ago!! de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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SEPTIEMBRE
~drid 12 do novle;u¡bre de 1901.
Com;a Guardia Civil devalencia\Capitán ' D. Anto~io Sánchez Sánchez •••..••
Idem íd. de Albacete.••••••.• Comandante . ~.... }) FederICO Arrate Navarro ••••••••
JTentente coroneL.. i Daniel Cebrián Cuenca•...•••••
ldem íd. de Albacete •••••••••. /Comandante••.•••. »Clotildo Verdú Grech.••••••.•.•

























Murcia..... •••. ••••.• ' ,











Archena .••••••.•.... /IntervE'nir la entrega del hospital militar.









bacete y Cue.ca •• • • '
Albacete ....••••••••• Vocal de la Comisión mixta.
Casas de Baro••.•.••• Juez instru,ctor.
ldem •••••••••••••••• Secretario.
Valencia. ' ••••••.•.•• Prestar declaración en un expediente.
Clnctorres Juez instructor.
ldem •.•••.•.•••••.•• Secretario.
Archena ••••••••••••• Intervenir los servicios administrativos.
Madrid··············1 . . '
ldem ..•••..••.•••.•• ¡ASIStir al curso de la Escuela central de Tiro.
ldem .•.••••..•..••.•
La Pinilla. Espinardo y
Benlajan••••••.•.. , Juez instructor.
ldem íd.••••••••••••• Secretario.
Murcia .•••••••••.•. Juez instructor.
Cuesta Blanca. . • • • • •• Idem.
ldem ••.••.••.••••••• Secretario.
Pinto, Madrid y otros¡
puntos .
ldem íd" . • . • • • • . • . ••. Asistir al curso de, la, Escuela central de Tiro.
ldem íd.... ••••••••.• .
ldero íd ••••••••••••••

















































Relación que se cita
AGOSTO
NOlrnRE5
) Salvador Ferrando Mas•••••••••
l) Juan Vilar Rernández••••••••••







Administración Militar •••••..• Oficial primero .••• D. Leopoldo Esteller Mifiana•••••••
Bag. Rva. de Játiva : Capitán........... »lsidoro González Araus ..
:Idem de Lorca Otro.............. ~ Victoriano García Toboso .
Zona de J1Í.ttva Otro... ) Silverio Bartolomé del Saz .
ldem de Larca Otro....... •••••.• »Gregorio Parra Jiméue7. .
Bag. Rva. de Alicante .• ,. " ••• Otro.............. ~ Francisco Sirvent Mal'tinez .••.••
Idem de Orihuela Otro ) Salvador Meca Gandía ..
Ingenieros Otro.............. I Salvador Navarro Pagés .
C«erpoJurídico ~ T. Auditor de 3." .. ) Pablo María Sichart Valonga ..
·Com.o guerra de 2.& ) Juan Belmonte Rernández ..
Otro »Benito Chiarri Llobregat .
Otro. .. .. .. . . . » Valel'iano Boch Sánchez ..
Oficial segundo.... »Eduardo Lafuente Vidal ..••....
Sanidad MiUtar •.••.•••.•••••. Médico mayor..... ) Antonio Almansa Chacón•..••..
Com.- Gllardia Civil de Cuenca. Primer teniente... ~ Nicolás Fernández Blanco..••••.
Idem , •• Guardia........... Antonio López Rernáiz .
Zona de Csstellón.••••••••.••. Primer teniente•••. D. Celestino Doumere Viye ••••••.•
Com.&GuardiaCivil deCasteHón Otro.............. »Enrique Femenías Ortiz ..••••••
ldem Guardia Joaquín Sancho Bel. ..
Administración Militar Com.o guerra de 1.6 D. Juan Rojo Fernández ..
15,0 batallón Artoa de plaza••••. Capitán. ••..••••. :» Francisco León Garabito Fans.••
.'1de~ Primer teniente :t José López Pinto Berizo .
:I'arque de Art." de CBrtagena " Capitán........... » Leopoldo Costa Navarro .
Primer teniente. " » Tomás Martínez Guillén ••.••••.
e "G d' Cl '1 d Murcia :ruardia Francisco Pérez Alonso .
om. uar la "1 e • rimer teniente. " D. Nicolás Sáe? Magafia ..• , •••••.•
undo ídem ••••• :t Sebastián Rortoneda AguIló.•..•
Guardia . • • •• • • ••. Andrés López Martínez••..•••••.••
B.O reg. montado de Art.R•••••• Comandante••••••• D. Ricardo Garrido Badino .•••.••.
ldem Primer teniente ~ Francisco Bohorquez Rerdara .
11.0 ídem íd•••••••••••••••••• Comandante.,..... II Arture Camillari Villarroya.••.•
Idem oo Primer teniente.,. ) Eduardo Oria Galvache ..
.Reg. lnf.a de Guadalajará.••••• Otro.............. > Bartolomé 01aret Gómez ••.•••.•
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Señor Capitáü general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~I PREMIOS DE REENGANCHE.
Regente del Reino, se ha servido aprobar 18s relaciones, im·
portantes 1.170 pesdtas, que remitió V. E. á este Ministerio . ~xc~o. Sr.: Vista la in6tan~ia que V. E •. cursó á este
en 25 de septiembre y 11 de octubre próximos pasados, por '. :MmIsterlO en 29 de agosto últImo, promoVIda por el se·
gastos de transporte ocasionados al personal de la comandan~ ¡ gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Luis Rodríguez Ló·
cia de Ingenieros de Pulma, con motivo de las visitas hechas! pez, en súplica de abono de la gratificación de continuación
durante los meses de agosto y septi~mbre últimOi!, á las bao ¡ en filas, devengada siendo sargento, desde 1.0 de abril de
terias de costa del C¡lbo l'tnderrocat é metas. ¡ 1895 II fin de mayo de 1898; y resultando que la. instancia
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I del interesado está fechada en 22 de agosto ültimo', por lo
fines consiguiéntes. Dios guarde á V. E.' muchos años. I
I
que ha p~escripto e~ der¿cho. al abono de las gratificaci~-
Madrid 12 de noviembre de 1901. nes antprlOres á 1. de septIembre, de 1896, en que terml-
W nan los cinco años de atrasos, cuya reclamación autoriza
EYLER ¡ la ley de contabilidarl, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
I la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
1
1
. abono de la gratificación de rfierencia, devengada desde 1.0
de septiembre á fin de diciembre de 1896, en el batallón pro-
1 viráonal que fué de Cuba, y des le 1.0 de enero á fin de di·
t ciembre de 1897 en el batallón provisional de Canarias, ca-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina: TEciendo de derecho á gratificación, deade 1.0 de enero d~
Regente ael Reino, se ha servido aprobar la relación impor- ! 1898, porque habiendo ascendido á oficial por mérito de gue.
tante 466'10 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en ¡ :rra, con la ant,igüed.ad del día anterior, se halla comprendi-
9 de octubre próximo pasado, por g8atoR de transporte oca· '1 do en las reales órdenes de 16 de enero y 5 de noviembre de
aionados al personal de las comandanciáB -de Ingenieros de ! 1897(C. L. riúms. 10 y 301). Ellasímismo la voluntad deS. M.,
ese di"trito, con motivo de 1M visitas he~hás~uranteel m~s 1que las' Comisiones liquidador~s .de lo~ expresados batallo-
de septiembre último, á las obras en construccIón. , nes,formulen las correspondientes reclamaciones según auto-
De real orden lo digo A V. E. para su> conocimiento y ! riza la reaí orden de 11 de octubre de :1900 (C. L. núm. 201).
fines ~onsigui~ntes.' Dios guarde á v. E. ~lUchoa años. I Dtl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
:Madrid 12 de noviembre de 1901. I más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 12
WEYLER 11 de noviembre de 1901.
Señor Oapitán general de las islas Canarias. WBYLEB
Bañor Ordenador de pagos de Guerra. Señor Capitán general de las islas Oanarias.
.......:.-.--: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regpnte del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 249 pes8tas, que remitió V. E. él este Ministerio en 10
de octubr/-l próximo pasado, por ~ietas y gastos de transpor-
te oca¡;:ionados al personal de la comandancia de Ingenieros
de Pamplona, con motivo de las visitas' hechas durante el
mes de s.eptiembre último, á las obras del fuerte de Alfon·
so XII, de cuya suma 14 pesetas corresponden á dietas de·
'Vengadas y las 235 restantes, á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y fi-
ne6 cODeiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1901. !
WEYLER
Señor Capitán genéral del Norte. I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. -o.. I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina .
Regente del Reino, se ha roervido aprobar la relación impor. 1
tante 2g0 pe¡;:etas, que remitió V. El. él este Ministerio en 16 i
de octubre próximo pasado, por gastos de transporte oca· \
¡¡donados al personal de la Comandancia general de Ing"nie·
ros de em región 1 con motivo de lUF; visitas hecbas durante el I
mE~¡:'¡ d8 f'e¡:,tiembre último, á las obras del fuerte de San Ju· 1
Hán de Rumid de Gerona. I
De renl ordcll lo digo á V. E. para ~u oonocimiento y
fine" con8ip;l1ientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡
:Madrid 12 ue noviembre de 1.901.
Señor Capitán general de Cu.taluña.
Señor Ordenador do pagos de Guerra,'
.,a
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escri.
biente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
con, destino en este Ministerio, D. Jerónimo Zubieta Rubio, en
súplica de abono de la gratificación de continuación en filas,
desde Le de agosto de 1894 á fin de igual mes de 1898, el
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la gra-
tificación de referencia, devenda siendo sargento de Infan.
tería, desde 1.0 de octubre de 1896 á fin de agosto de 1898,
habiendo prescripto su derecho á la de los meses restantes,
con arreglo á 10 dispuesto en el arto 269 del vigente regla-
mento de contabilidad, y disponer que la Comisión liquida-
dora del regimiento de linea Joló núm. 73, formule la co~
nespondiente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden· lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efeetoli1. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 d.e noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seflor Ordenador de pagos de Guera.
-"
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcjmiento
que V. E. remitió ti. eete Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Infantería D. Inocencío Lafuento Peiró, por
pérdida de su equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), y en sW' nombre la Reina Regente del Reino, de
© Ministerio de Defensa
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acuerdo con lo informado por el Ordenador de p~gos de Gue-
tra, se ha servido resolver que se abonen al indicado capiMn
1M dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar, que
dptel'mina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, en la forma prevenida,
por la Cbmisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimien·
to, y una vez liquidada por la de la [ntendencia militar del
Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que
en BU dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dE-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de noviembre de 1901.
WEYLER
5eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
E;¡ccmo. Sr.: En vista del expediente de re!'arcimiento
que V. E. remitió á este MiniElterio, instruido á instancia del
primer teniente de Infantpria (E. R.), D. Fernando Villaverde
MoreDo, por pérdida de efectos de su propiedad en la cam-
paña de FilipinaR, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R(>i-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser.vido resolver que se
aboUlm al indicado oficial las dos pagas de su empleo, al
respecto de Ultramar, que determina el arto 27 del reglamen-
to de.6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se practica-
rá, en la forma prevenida, por la Comisión liquidadora del
cuerpo á que pertenecia el interel'lado cuando ocurrió el he-
cho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por la de
la Intendencia militar del Archipiélllgo, será satisfecha con
aplicación al crédito que en IlU dia S~ conceda para el pago
de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901. '
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora d.e la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió lÍ este Ministerio, instruido á instancia del
segundó teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Rodríguez
Garoía, .por pérdida de su 'equipaje en la campaña de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen.á di·
cho oficial las dos pagas de su empleo, al respecto de Ultra-
mar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, en la forma
prevenida, por la Comisión liquid'.l.dora del cuerpo á que
pertenecia el interesado cuando orÚJrrió el hecho origen del
resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Int('ndencia
militar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda pina el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demá8 ¿¡fectos. DIOS gunrdl:l á V. E. muchos aiio~, :Ma·
drid 12 de novieplbre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Audalucia.
SeñoreR Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
01. •
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimi~nto
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan Luque Fuentes,
por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de Fi-
lipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al cita-
do oficial1as dos pagas de su empleo ,al respecto de Ultramar,
que señala el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, en la forma prevenida,
por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar·
chipiélago, será Satisfecha con aplicación al crédito que en
su dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 3 de octu.
bre último, por el Presidente del ayuntamiento de Padul
(Granada), en solicitud de dispensa de plazo para presentar
á liquidación recibos de suministros hechos al Ejército en el
mes de noviembre de 191:0, que no se pudieron presentar
oportunamente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á ~ien acoeder á lo solicitado
por estar comprendido el caso que ha motiva lO la demora,
en el arto 7:0 de la instrucción de 9 de agosto de 1877
(C. L. núm. 306), debiendo hacerse el abuno con arrfglo ti lo
prevenido en el apartado letra C del arto 3.o de la ley de pre-
supuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 19U1.
Señor Capitá.n general de Andalucia.
Señor Ordeaador de pagos de Guerra.
-..
SE:CCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E!' fecha 12 del
: pasado mes, en el cual solicita se resuelva la forma en que
( debe efectuarse el reintegro de la cantidad de 664'80 pese-
; tas que abonó del fondo de material el regimiento Caballeo
~ 111\ de Tetuán, para la desinfección del cuartel que ocupaba
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en Reua, al- presentarse una epidemia de fiebres tifoideas,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, S6 ha dignado disponer, teniendo en cuenta que la
mencionada desinfección ha sido de carácter extraordinario,
que los gastos ocasionados sean cargo al capitulo 7.0 , ar-
ticulo 4.° «Material de hospitales>, del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señór Capitán ge~eral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se ll.bonará á la inte·
resada mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, y con deducción de la
cantidad percibida por las dos pagas de tocas; importantes
500 pesetas, que le fueron adelantadas en virtud de orden de
esa Capitanía general, desde el 24 de julio del corriente' año,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o-- ~
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Paula Saumell Vaquero, viuda del teniente de Volun.
tarios del batallón Cazadores de Fray Benito, D, Manuel
Font y Borrego, en solicitud de que se amoneste á su apode-
rado para que no le retenga los haberes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidlld
con lo expnesto por ese Consejo Supremo en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien diRponer se manifieste á la interesada
que no siendo competente el ramo de Guerra para interve-
nir en su recurso, debe acudir á quien corresponda resolver-
lo; y que en virtud de lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (D. O. núm. 715), la pensión anual de 821'25
pesetas, que le fué señalada por real orden de 31 de octubre
de 1898, Bobre las cajas de la isla de Cuba, se le abone desde
1.o de enero de 1899 por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas en el mismo importe, cesando en di-
cho dia, previa liquidación, en el percibo de su referido ano
terior señalamiento, y en 11 de abril del expresado año1899,
cesará totalmente en el goce del beneficio, por ser natural y
residente de aquella antilla y hallarse comprendida en la real
orden de 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162); pudiendo ser
rehabilitada si llegase á recobrar la nacionalidad española en
los términos preceptuados en el real decreto de 11 de mayo
último (C. L. núm. 106). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 12 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera re/l'ión.
WlllYLER
lECCIÓN :DE Jt1STIOIÁ y :DDlaBOS l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi.
nisterio por el de Estado, promovida por D.a Julia Abreu y
Guevara, vecina de Santiago de Cuba, en Iwlicitud de que se
le continúe abonando la pensión anual de 1650 pesetas, que
en vía de revieión le fué concedida por real orden de 3 de
noviembre de 1899 (D. O. núm. 245), abonable por la Paga..
duda de la Dirección general de Olases Pasivas desde 1.° de
enero del referido año 1899; y como quiera que la interesada
es natural ~' residente de la isla de Cuba, no hallándose por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina tanto,lcomprendida en ninguna de las disposiciones vigen-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con· tes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
sejo Supremo de Gue,rra y Marina en 7 del corriente mes, Reino, de conformidad con 10 expuesto por ese Conr;ejo Su.....
ha tenido á bien conceder á D.a Rosa Quiñones Rodríguez, 1premo en 28 de ootubre próximo pasado, no ha tenido á bien
'Viuda del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas acceder á. lo solicitado PO! cárecer de dprecho, con arrE'glo á
M~litares D. Juliáu M,Heno Malina, la pensión anual de 625
1
la real orden de 26 de julio de 1.900; pudiendo sin embargo
Fese~as, que le corresponde según la. ley de 22 de julio de optar tlIl beneficio si Qum:pUenqo lQ <.UspuestQ en el ¡;e(\l de91'~~
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por ese Con-
sejo Supremo en 2 del corriente mes, ha tenido á bien con-
ceder ¿, D.a Juana María Pilar Gutiérrez Ortega, la pensión
del Montepio Militar de 625 pesetas anuales, a que tiene de·
,recho en concepto de viuda del oficial primero de Adminis-
tración Militar D. Francif'co Bragado Prieto, con la bonifica-
ción de dos pesetas por una, con arreglo á la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), ó sea en total
1.250 pesetas anuah's, cuyo importe se satisfará ti. la inte·
resada, mientras permanezca viuda, desde el 14 de febrero de
1897, Ejiguiente día al del fallecimiento del causante, hasta
fin de diciembre de 1898, por la Sección del Ministerio de
Haoienda encargada de lo!! asuntos de Ultramar, con cargo
al tesoro de dicha isla y con deducción de la cantidad que
hubiera percibido por pagas de tocas, que en importancia de
1.250 pesetas, le fueron anticipadal!l por el Capitán general
de aquella antilla, ouya providencia fué aprobada por real
orden de 31 de agosto de 1897 (D. O. nÚm. 196), y pre-
via la correspondiente liquidación desde 1.0 de enero de
1899, según 10 dif'puesto en el real decreto de 4 de abril del
propio año (D. O. núm. 75); la referida pensión de 625 pe-
setas anuales. sin aumento alguno, le E'erá abonada por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, hasta el
11 de abril del mismo año en que deberá cesar en el goce del
beneficio por ser natural y residente de la isla de Cuba, y
estar comprendida en la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), pudiendo ser rehabilitada si llegase á re·
cobrar la nacionalidad española en los términos preoeptua·
dos en el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1901.
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to de 11 de mayo último, recobrara la nacionalidad española. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- "
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLlIlB
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. José Cámara Gó·
mez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la Reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 19 de
septiembre ultimo, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLIlR
Señor Capi~n general de Andalucía.
-.-
de acuerdo con lo expul'sto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 29 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir respousabilidad á persona ni corpora·
ción algl:!na.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre dtl 1901.
WEYLEiI
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.'2
Excmo. Sr.: En vistl\ del expediente qne V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 4 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Julián González Nuez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 29 de octubre próximo pasado, ha tenido Él bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una Vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
SICCIÓN DE tNSTlt'O'CCIÓN y UCL'D'TAXIEl(TO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.ónica Oroaco MUDguía, vecina de Villahoz (Burgos), en solio
citud de que "e exima del servicio militar activo á su hijo
Agapito AlonEo Orozco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. en 31 de octubre último, se ha servido deses~imar di·
cha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
WEJLEB
Señor Capitán general de Norte.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
:11'0
Excmo. Sr.: En vieta del e:x:pedi<'nte que V. E. remitió
á este Ministerio COll fecha 4 de junio próximo }Jasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Ramón Cap-
devila Alegre, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino. de acuerdo con lo eXpUE'sto por la Junta
Consultiva de Guerra en 29 de octubre último, ha tenido Él
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente.
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de julio próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Victoriano
Fuente Madrazo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 29 de octubre último, ha tenino á
bien disponer que s@ sobresea y arehive dicho expediente.
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 12 ~e noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 10 de mayo último, instruido con 1 _. _
motivo de la lnutiiidad del soldado Mariano Marcón Valle, el 1Senor CapItán general de Cataluna.
Be1 (q. D. g.), yen su nombre J.t¡, Reintlo lwgente d~l Reino, l3eflor Pr~idente de la Junta. Consultiv~ de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Fernández 11. Estefanía, vecino de esta corte, calle de
San MarcoR núm. 16, principal, en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Agapi~ Fernández Mar-
tinez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición. una vez que
el matrimonio de hermanos de reclutas. verificado después
del sorteo de éstos, no produce cau,sa de excepción de fuerza
mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12. de noviembre de 1901.
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WEYLE&
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
WEYLJR
Señor Capitán general de Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
¡
.i'::X('ü)<'. Sr.: liJn vi..ta d.el expetUente que V. E. remitió: huido eOlllllotivo de la inutilidad del soldado Eusebio Ba·
á este Ministerio con fecha 3 de junio próximo pasado, ins· rragán Cordero, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
truido con motivo de la inutilidad del soldado Lorenzo Gó· Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
mez Beldad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen. Consultiva de Guerra en 29 de octubre último, ha tenido é.
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Con· bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
sultiva de Guerra en 29 del mes anterior, ha tenido'á bien una vez que no procede exigir responsabilidad á persona:ni
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una corporación alguna.
vez que no procede exigir responE'abilidad á persona ni cor- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
poración alguna. demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. Milo'
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento j drid 12 de noviembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad~id
12 de noviembre de 1901.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 8 de junio próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Hilarlo Santa
María, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 29 de octubre último, ha tenido á bien dispo-
ner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte. ;
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exc:tnC". Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este MinAerio con fecha 18 de junio próximo pasado, ins-
R~DENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los individuos que figuran en la siguiente rela·
ción, reclutas del reemplazo, cupo y zona que en la misma.
se indican, que están comprendidos en el arto 175 de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que e:ean devueltas á los interesados las 1.500
pesetas con que, respectivamente, se redimieron del servicio
militar activo, Begún las cartas de pago expedidas en las fe·
chas, con los números y por las DelegaciGnes de Hacienda.
que en la citada relación se expreean.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLER
S~ñoreB Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Oataluña, Norte, Galicia y de las islas Ca-
narias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
- ~
(1) Fecha de la redención DelegaciónS Número
f CUpo Zona de la carta de Hll.cienda.NOMBRES DE LOS RECLUTAS de pago que expidió la carlaDía Hu Año de pago
-- --
Pedro Maria de Diego •••...• 1899 Zarzuela del Monte (Se~
govia) ............... Segovia •••. 27 Aepbre. < 1899 22 . Seg.Qvia.
Olallo Núñez Calvo •••.••••• 1899 LagunadeContreras (id.) Idem .••••. 4 octubre. 1899 159 Idem.
Eduarrto Lara BaFcón ••...•. 1899 Paradas (Sevilla), •..••. Osu9a •••.• 27 sepbre •. 189l-! 219 ¡;;evil!a.
Manuel Delgado Estrada ....• 1899 Puente'Genil (Córdoba). Idem .•.••• 13 idem ••. 1899 146 Córdoba.
Joaquín Buzón Fernández ... 1899 Paradas (Sevilla) ••••.. ldem ••••.• 27 idem ••• 1899 218 Sevilla.
Juan Francisco Gordo 8ánchez 18\19 Almedinilla ,Córdoba) .• ldem ..••. 5 octubre. 189\-1 59 Córdoba.
Antonio Vera Morales •••..• 1899 PillOS Puente (Granada). Granada••. 28 sepbre •• 1899 853 Granada.
JOFé Valdivieso Polo ••••.••. 181-19 Cullar Baza (idem)••••• Idem •••••. 27 idem ••. 1899 803 Iclem.
lrranci8co Azor Martinez .•••. 1899 Idem (idem) •••••••••• Iclem .•.••. 27 idem ••• 1899 804 Idem.
Juan José Albarracin Gil. ... 1899 Murcia. ".. Ij ... " ••• " " •• Murcia..... 20 idem ••• 1899 161 Murcia.
li'ranciHeo Moya Garcia ••.•.• 1899 Caravaca (Murcia) •••.• Lorca•••.•. 17 novbre •• 1899 119 ldem.
Tomas MI-ll'tinez Pérez ••••••• 1899 Id!'ffi (idl'm) .......... Idem .••• , • 22 sepbre •• 1899 113 ldem. ~. ~"
Vicente Jara Ferru.i.ndez •.•.• 1899 Ceuti (idem) .......... Idem...... 28 idem ••• 18lH! 12 Idem.
Et1f:1l'bio Murin López .••••..• 1899 Caravacll. (i~eni) ..••.•• Idem •••••• 21 octubre. lH99 72 Idem.
Juan Frrrer Ol'tiz •.•••••••.. 18fl9 Cullera (Valencia) ••••• Játiva .•••• 19 sepbre •. 1899 875 Valencia.
Miguel FUl'l'lls Besora......... 1899 Calaf (Barcelona) •••••• Manresa ••• 20 novbre •• 1899 12 Barcelona.
Pedro Pér>'z Palacios ••.....• 1899 Trucios (Vizcaya) •••.•• Bilbao ••••. 12 octubre. 1899 191 Vizcaya.
Aquilino Fernández Escudero. 1899 Ctlrdedo (Pontevedra) •• f'ontevedra. 13 8epbre •. 1899 70 Pontevedra.
Jo~é GODzález Caramél:l ..•••. 1899 Idem (idem) •.••••••• , ldem.••.•• 29 idem o••• 1899 170 Iriem.
Antonio RorJriguez Bolaflos .. 1897 Santa Lucia (Canarias). LasPalmas. 25 idem ••• 1897 » Las Palmas.
; ¡ • w 1
Madrid 12 de noviembre de 1901.
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Sefior Capitán general de las islaa Canarias.
Señor Director general de Carabineros.
: tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
, el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden.
, De real ord~n 10 digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guard¡ á V. E. muchos afias. Mp.drid
I 12 de noviembre de 1901.
1 Exémo. Sr.: En vista de la imtancia que cursó V. E. áIeste Ministerio con su escrito de 23 de octubre próximo pa-
I aado, promovida por el segundo teniente de Ingenieros
I (E. R.), D. Manuel Barraquero y Rojas, en súplica de que le
sean permutadas dos cmces de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco que le fueron otorgadas por' reales órdenes
de 25 de noviembre de 1893 (D. O. núm. 263) y 14 de mayo de
1894 (D. O. núm. 106), por otras de primera clase de la mis-
ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden.
.D8la de S. M. lo digo á V. E. para l'!U conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid







SECCIÓN DE AS'l'1N'l'OS GlNEIULE8
Beiíor Capitán general del Norte.
Beiíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Ajamil, vecino de Zenzano (Logrofio), en solicitud
~e que le Eean devueltas 500 peE'etas de las 2.000 que depo¡;;itó
para redimir del servicio militar activo á su hijo Ambrosio
Ajamil Diez; y reaultanoo que el interesado fué declarado
prófugo como recluta dell'egundo reemplazo de 1885 y que
acogido al indulto que concedia el real decreto de 10 de mar-
ia de 1896, se redimió del servicio por 2.000 pesetas, cantidad
qu~ para tal objeto exigia el arto 6.° de dicho real deoreto, el
Rey (q. D. g.), Ysu en nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestim,ar la pftici6n del recurrente.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
12 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida pOl'
Francisco de la Peña Rubio, vecino de Morales de Toro (Zamo-
ra),en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
·que redimió del servicio militar activo á BU hijo Gregario de
la Peña de la Torre, recluta del reemplazo de 1897, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición por haber hecho uso de
los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 11 de mayo último, promo-
vida por el ayudante tercero de la brigada de tropas de :::a-
nidad Militar (E. R.), D. Ramón Gareía Sáinz, en súplica de
que le sean permutadas dos crucea de plata del Mérito ?llili-
tar con distintivo blanco que obtuvo, una como comprendi~
do en el real' decreto de gracias de 9 de octubre de 1880
(C. L. núm. 428) y otra sE'gún real orden de 25 de enero de
1895 por los sucesos de Melilla, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey eq. D. g.), yen su nomo
Excmo. S,r.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ; bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
•este Ministerio con BU escri.to de 27 de septiembre último, : 10 solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
promovida por el primer teniente de'la Guardia Civil, D. Bru· : ticulo 30 del reglamento de la Orden.
· DG Fraile SáncheJ!, en súplica de que le Bea permutada una 1 De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
· cruz de plata del Mérito Militar cQn distintivo blanco, que 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8.drid
obtuvo como comprendido en el real decreto de gracias por el l 12 de noviembre de 1901. .
regio enlace, según real orden de li5 de julio de 1878, por otra f WllJYLER
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey I Safior Capitán general del Norte.
(q. D. g.), Y en su nombre la R.eina Regente del Reino, ha 1
teriido A bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido II -~·el recurrente en el arto 30 del reglamento' de la Orden. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. áDe la de S. M. lo diga á V. E. para su conocimiento y este Ministerio con Io1U eecrito de 26 de septiembre último,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ) promovida por el segundo patrón de la compañia de mar de
Madrid 12 de noviembre de 19O1. esa plaza, D.José Mazzarello Román, en súplica de que le sean
WllJYLEa permutacias dos cruces de plata del Mérito Mílitar con dis-
tintivo blanco, que le fueron otorgadas según reales órdenes
de 12 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 249) y 4 de abril
de 1894 (D. O. núm. 74), por otras de primera clase de la
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á . misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
este Ministerio con su escrito de 26 de ootubre próximo pa- ! la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí lo so-
sado, promovida por el segundo teniente de ese instituto (llioitmlO' por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
(E. R.), D. Pedro Tamayo Gil, en súplica de que le eea per- reglamento de la Ord~n. . .
mutada una oruz de plata del Mérito. Militar con distintivo· De la de S. M.lo dIgO á V. E. para eu conoClmlento y fines
blanco, que obtuvo como oomprendido en el real decreto de ; consiguie~tes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
gracias de 16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106), por la de '. 13 dc' nOVIembre de 1901. .
primera cllUle de la misma Orden y distintivo, el Rey (que . .
Pios guarde), y en su nom1,>re l~Reina Re~ente del Reino, ha 1Señor Comandllnte ~eneral de Melilla~
e o de So
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CIB.euLARBS y DISPOSICIONES




Los primerofl Jefes de las unidades de tropa de Ingenieros
á que hayan sido destinados á su regreso de la isla de Cuba
los individuos que figuran en la siguiente relación, que da
pl'incipio con Andrés Cremades Portes y termina con Vicente
Almela Segura, E'e servirán manifestarlo al coronel primer
jefe de la Comisión liquidadora del primer batallón del
cuarto regimiento de Zapadores Minadores, con objeto de que
remita la documentación personal de los mismos que ra-
dica en la referida Comisión.
Madrid 12 de noviembre de 1901-
El Jefe de 1& SecciÓh.
Benito de Urquiza
Relación que se cita
NOMBRES
















. - Ramón Granell Monte.






Madrid 12 de noviembre de 1901• Urquíza
~AndréS Cremade:¡ Portes.A tonio BllllE'sta Sabater.Soldados Antonio Palacio Marin.
o •••••••••••• Andrés Iniesta Llorca.
Antonio Huerta Pérez.
Anj!el López Ipiña.






















¡José Gonzólez Morillas.José Fúster Gularons.
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VACANTES
Oircula~.. Existiendo Vacante en el batallón de Telégra-
fos una plaza de maestro armero, y debiendo provep,rs6 con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento para los ma.estros ar~
meroA del Ejército, aprobado por real orden de 23 de jul~o
de 1892 (C. L. núm. 235), se anuncia para su debida publi-
cidad por medio de la presente circular. con objeto de que
llegue ti conocimiento de 108 que deseen ocuparla, debiendo
cuantos la soliciten dirigir sus instancias escritas de su puño
y letra al primer jefe del expresado batallón de Telégrafos
(cuartel de la montaña, de esta corte), en el plazo que media
desde eElta fecha hasta el día 31 de diciembre próximo veni~
dero, inclusive, acompañando á dichas instancias los docu-
mentos que se expresan en el citado reglamento y certificado
de aptitud para el desempeño de su oficio, expedido con
posterioridad al 1.0 de junio de 1897.
Madrid 12 de noviembre de 1901.
El Jefe de 1& Sección,
Benito de Urq1,i:a
IMPRENTÁ Y LITOGRAFÍA DEL DEPósITO DE LA GUERRA-
~ D. O. núm. 253
..
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SECCION DE ANUNCIOS
10111lSTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCIOILEGISLATlVA ~
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficial> y «Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
-Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada, uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876; 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del i885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen" adquirir toda ó p~rte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
..
LAS SUBSCRIPCIONES PAR'XICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORUA SIGUIEN'XE:
1.a A la Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre:
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de SU alta
dentro de este pel'iodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores,- se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera da
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS .
CORONELES DE LAS ARMAS, éUERPOS E INSTITUTOS
Terminada llU impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo dEl las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los sefiores Generales, y lB escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
. Se halla de venta en la Administración del D'Ulri.o Uficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer-
nánl}t>JI IglE;lSias, Carrera de l:3an Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-....
En l•• iaUerea .0 e.ie E.ia)'leelalent••e Jlaeen t.tla el••e tic I...re•••, c.~•• y t....ullll'l.......a 1.. oue..... y.epe••eaola.
tlel Ejé..elte, á preel•• ce.né.lc... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
-
l
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITº---
POR EL CAPITÁ::<f
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para losThpitanes~
de compafíía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala.de Iteserva.
/' Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se auint:m:ta~á 0,50 pesetas por el certificado.
----- ._......._...........,.~" ,,- - -.'<H••._,,_.......-....__._..'i_~__,,"·, · ... ·_,..,...,_~_--..:::~ I.r" _
DESCRÍPCIÚN, MANEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANüL
SEGÚN EL NUEVO REGLAltENTO 'fÁC'fICO DE INFAN'l'ERÍA
El precio-de cada ejemplar dEl este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de 'UZla peseta
en Madrid.-Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan •
... ..,._._._-------------------...--_..._._._"'.._---------
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RUfMENTALES
. IlEL AR.11A Of INFANTERIA
TOMOS- 1 Y 11
f/
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto de}/'
reglam~nto de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DJIl m!"
FANTERtA, hasta batallón in,clusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4,· EDICiÓN., CORREGI DA y AU MENTADA
COUPBENDE: Obligaolones de todas laa olases, Ordenes generales para oflo1ales, :lonores '1 tratamJentos militares,
Serviolo de ga.arnlol6n '1 Semolo lDtenol' de los Cuerpos ele mfanter!a '1 de oaballena.
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
fua adecl1ada para utilizaI'l'e ell todas laH At:adendas militl:l.l·es, ¡,¡1.tmdo un complemento del MANUAL l'eglamE'ntal'io.
~u l?recio en .Madrid, encartonl1dl11 es d.e 3.pesetas ejemplar; y C9n 60 cép.tim0!3 .~1Í$ !:le remite certificad\} á
°VUlOl3S. . ...• .
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